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Рисунок – Зависимость затрат от объема транспортно-логистических операций 
 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что не каждому предприятию 
целесообразно переориентироваться на пользование услугами специализированных организаций по 
осуществлению функций транспортно-логистических операций, ровно как и не в каждом регионе 
целесообразно создавать подобные специализированные организации.  
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можно сделать вывод, что не каждому предприятию целесообразно переориентироваться на 
пользование услугами специализированных организаций по осуществлению функций транспортно-
логистических операций, ровно как и не в каждом регионе целесообразно создавать подобные 
специализированные организации. Таким образом, при построении транспортно-логистической 
системы областного и республиканского масштаба необходимо учитывать реальные потребности 
предприятий данного региона и экономический эффект как моментного среза, так и динамику в 
рамках долгосрочного периода от внедрения контрактного обслуживания. 
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Социальная стабильность в обществе – главная цель управления любым государством. 
Современный этап развития нашего государства характеризуется реформированием практически 
всех институциональных основ функционирования общества, в том числе кардинально изменились 
источники и механизмы формирования доходной базы государственного бюджета. Новая налоговая 
система стала играть ведущую роль в финансовом обеспечении реализации социальной, 
экономической, военной, политической и других функций государства. Развитие и изменение форм 
государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы. В 
современном цивилизованном обществе налоги – основная форма доходов государства. 
Сущность налогов выражается в отношениях между государством и экономической системой 
по поводу перераспределения национального дохода на общегосударственные нужды. Государство 
через налоги создает механизм косвенного управления общественными отношениями, которые 
распространяются на производственную, социальную сферу и на другие стороны хозяйственной 
деятельности и личной жизни людей. Налоги являются необходимым элементом экономических 
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В экономической теории существует два взгляда на проблему распределения налогового 
бремени: принцип полученных благ и концепция платежеспособности. В основе первого принципа 
лежат индивидуалистические теории выгоды, обмена услуг, интереса. Согласно этому принципу, 
домохозяйства и фирмы должны приобретать общественные блага, предоставляемые государством 
таким же образом, каким они покупают другие товары. Получается, что те, кто получает большую 
выгоду от общественных благ и услуг, предлагаемых государством, должны платить налоги, 
необходимые для финансирования их производства. Концепция платежеспособности в корне 
отличается от принципа налогообложения полученных благ. Она основана на учете имущественного 
положения налогоплательщика и исходит из того, что величина налогов должна быть поставлена в 
зависимость от конкретного дохода и уровня благосостояния плательщика. Эта концепция 
основывается на теории предельной полезности и имеет цель сбалансировать ущерб, наносимый 
уплатой налогов благосостоянию плательщиков, если налоги будут распределяться в соответствии с 
величиной получаемого дохода. 
Одной из важнейших налоговых проблем является упрощение налоговой системы Беларуси. 
Реформы 2006-2007 гг. были направлены на упрощение налогообложения. Изменяется структура 
налогов и сборов, уплачиваемых юридическими и физическими лицами в бюджет. С 1 июля 2007 г. 
введены новые нормы упрощенной системы налогообложения организаций и индивидуальных 
предпринимателей со ставками 10%, 8%, 5%, 3%. Отменен сбор с физических лиц при пересечении 
ими государственной границы Республики Беларусь через пункты пропуска. Эти мероприятия 
позволили обеспечить устойчивый рост и устойчивое развитие налогообложения. 
Темой недавнего обсуждения стал отчет Всемирного банка и Международной финансовой 
корпорации Doing Business 2008, согласно которому Беларусь стала «лидером», заняв 1-е место из 
178 стран по количеству уплачиваемых налогов и сборов, 6-е – по величине налоговой нагрузки, 4-е 
– по количеству времени, необходимому для уплаты налоговых платежей. 
Проведенные ВБ и МФК исследования показали, что, как правило, чем более развита страна, 
тем ниже там налоговая нагрузка и проще система налогообложения. Самая высокая нагрузка на 
бизнес отмечается в Африке. 
Налоговая система Республики Беларусь еще не достаточно совершенна. Она требует серьезной 
доработки. Только глубоко изучив опыт экономически развитых стран, и учитывая свои 
национальные особенности можно достичь желаемых результатов. Следовательно, необходимо и 
дальше обновлять налоговую систему, чтобы выполнить Программу социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы. При этом нельзя не учитывать и то, что налоговая 
система страны начала работать в условиях экономического кризиса, свертывания производства на 
крупных предприятиях, которые традиционно обеспечивали основные объемы поступлений в 
бюджет. Сложность белорусской налоговой системы, высокий уровень налоговой нагрузки является 
предметом активного обсуждения в экономической печати. Вносится много предложений о путях 
совершенствования налогового механизма. Однако это не дает существенных результатов. 
Изменяется лишь налогооблагаемая база, размеры одних налоговых изъятий уменьшаются, других в 
это же время увеличиваются, а общий размер налогового пресса становится все тяжелее. 
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В настоящее время инвестиции играют огромную роль для экономики всех стран, в том числе и 
Республики Беларусь. В странах с переходной экономикой необходимость в иностранных 
инвестициях возникает при проведении государственной политики по снижению и стабилизации 
уровня инфляции, для формирования институтов рыночной экономики, осуществления структурной 
перестройки экономики и обеспечения устойчивого экономического роста. 
Но для необходимого притока инвестиций в страну, в ней должна действовать стабильная и 
прозрачная законодательная база в области инвестиций; ее экономическая политика должна 
положительно оцениваться авторитетными международными финансово-кредитными 
организациями (МВФ, Всемирным банком и т.п.); права собственности иностранного инвестора – 
иметь правовое обеспечение; необходимо проведение льготной налоговой, таможенной, валютной 
политики для иностранных инвесторов и т.п. Все выше перечисленные свойства образуют 
инвестиционный климат, под которым понимается совокупность социально-экономических, 
политических, юридических и других факторов. Он зависит от стабильности и предсказуемости 
законодательства, особенностей системы налогообложения, режима использования прибыли, 
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